



























































































































































































































































































































1. Hormonal E丘ects on the Biosynthesis of sulfated Glycoprotein in a Microsomal
Fraction ofthe Endometrium ofRabbit uterus
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YOSIZAWA,J0山・nalofBiochem,83537-542 (1978)
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